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Naπi stomatolozi donedavno nisu imali svoju struËnu
tiskovinu koja bi ih pobliæe upoznala s pitanjima infekta
i infektivne bolesti. Taj je nedostatak uklonjen u listopa-
du 2002. godine. Tada je objavljen udæbenik INFEKTOLO-
GIJA ZA STOMATOLOGE, koji je istodobno i prvo izdanje
prvog nastavnog sredstva te vrste, namijenjenog ponaj-
prije studentima Stomatoloπkog fakulteta u Zagrebu na
sveuËiliπnome dodiplomskom studiju. 
Temeljne znanstvene spoznaje i relevantne struËne infor-
macije u ovom su udæbeniku prezentirali medicinskoj jav-
nosti profesori Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mi-
haljeviÊ“ u Zagrebu Ivan Beus i Viπnja ©kerk. Pisan, da-
kle, sa stajaliπta kliniËara, udæbenik uvodi svoje Ëitatelje
u πiroku infektoloπku klasiËnu tematiku, ali se akutne za-
razne bolesti spominju i kao sekundarna bolest u drugim
granama kliniËke medicine, pa tako i u stomatologiji. Ne
propuπta se upozoriti i na nova podruËja ove struke, na
moderne dijagnostiËke procedure, uËinkovite terapijske
intervencije, ali je knjiga u svojoj osnovnoj namjeni ipak
prilagoena potrebama svakodnevne prakse, pa se mo-
æe preporuËiti kao podsjetnik i stomatolozima svih pro-
fila. S oËitim dugogodiπnjim medicinskim iskustvom i sa
svojim kreativnim potencijalom, autori su struËnu voka-
ciju teksta usmjerili prema edukativnoj komponenti. U
tom struËnom prostoru ovo medicinsko πtivo najviπe su
posvetili za korisno i pregledno polaziπte suvremenom
poznavanju akutnih infektivnih bolesti.
Sadræaj je podijeljen na svoja dva prioritetna segmenta:
prvih desetak stranica posveÊeno je pojmovima opÊe
infektologije, dok drugi, znatno opπirniji, govori o pojedi-
nim bolestima, o njihovim specifiËnostima u etiologiji,
epidemiologiji, mikrobiologiji i o osnovnoj interpretaciji
kliniËko-laboratorijskih podataka. Dominantne se poruke
odnose na kliniËke manifestacije, dijagnostiku i na racio-
nalnu terapiju tih akutnih zaraznih bolesti, istiËuÊi one
koje su stomatolozima vaænije i interesantnije. DjelomiË-
no su se autori dotakli i novih podruËja danaπnje infekto-
logije, upozorili na moguÊe emergentne i reemergentne
bolesti, ali su nastojali izbjeÊi komplicirane infektoloπke
probleme, pa se korisnici udæbenika ne optereÊuju struË-
nim podacima viπe negoli je to nuæno. S druge strane, u
19 poglavlja potpuno pokrivaju gradivo u okviru Nastav-
nog plana i programa za studente Stomatoloπkog fakul-
teta. Akcentuiraju se bitni i praktiËni aspekti moderne in-
fektologije i potenciraju se struËna i znanstvena linija
struke. Meu brojnim bibliografskim jedinicama pre-
poruËuje se samo manji dio, ali po miπljenju autora, vaæ-
nijih, recentnih, selektivnih i svrhovitih tekstova. Kazalo
pojmova na samom kraju knjige dobar je komunikacijski
kanal za orijentaciju o prethodno izloæenoj materiji.
Centralna teza odgovara svojoj struËno-pedagoπkoj nam-
jeni. Limitirana je u okvire s traæenom struËnom i informa-
tivnom razinom, ali nigdje ne odstupa od svoje edukativ-
ne biti i suvremenih glediπta na predloæena izlaganja. Pri-
jenos medicinskih podataka adekvatno je realiziran, ter-
minologija je struËno prihvatljiva, a stil pisanja gramatiËki
je i pravopisno uredan. Primijenjena metodika rada ispu-
njava sve formalne uvjete pisanog obrazovnog teksta.
S obzirom na vrlo dinamiËan razvoj ove kliniËke grane
medicine, sljedeÊa izdanja Ëekaju neke korekcije ili do-
pune za instruktivnu reprodukciju napisanih poglavlja,
πto Êe biti i konkretan doprinos boljoj nastavi tog pred-
meta u jednoj visokoπkolskoj kategoriji.
TehniËka strana udæbenika ispunjava traæene kriterije,
naslovna stranica i izgled knjige vizualno su dobro
postavljeni, πto takoer pridonosi komunikativnomu sta-
tusu publikacije. 
Pojavom ove knjige popunjena je praznina u nastavnoj li-
teraturi o zaraznim bolestima za obrazovne potrebe bu-
duÊih stomatologa. Studentima Êe biti vrsno pomagalo
u savladavanju gradiva, starijima koristan podsjetnik, a
ambicioznim i pozvanima struËni izazov za radove sliË-
nog sadræaja i namjene.
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